A comparative integrated geophysical study of Horseshoe Chimney Cave, Colorado Bend State Park, Texas by Brown, Wesley A. et al.
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